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щення кваліфікації учителів-географів Киє-
ва. Вивчав залежність розвитку цукрових 
буряків та їх врожайності від температури, 
вологості повітря, інших метеорологічних 
факторів. Ініціатор видання сільськогоспо-
дарського бюлетеня Метеорологічної об-
серваторії.
Б. І. Медовар
(100 років від дня народження)
Медовар Борис Ізраїльович – україн-
ський учений у галузі металургії і тех-
нології металів, академік НАН України 
(1973). Народився 29 березня 1916 року 
в Києві. У 1940 році закінчив Київський 
індустріальний (згодом політехнічний) 
інститут. З 1941 року працював науко-
вим співробітником під керівництвом 
Є. О. Патона в Інституті електрозварю-
вання НАН України (у 1967–1987 ро-
ках – завідувач відділу, з 1987 – радник 
при дирекції). У 1941–1942 роках – учас-
ник Великої Вітчизняної війни. Помер 
19 березня 2000 року в Києві.
Наукові праці в галузі фізико-мета-
лургійних проблем зварювання та спе-
ціальної електрометалургії, зокрема теорії 
і практики електрошлакового переплаву 
та електрошлакового лиття, створення 
нових конструкційних матеріалів. У 1942 
році, повернувшись з фронту, працював 
над впровадженням патонівської техноло-
гії зварювання під флюсом корпусів танків 
на уральських заводах. У 1944–1951 роках 
розробив технології швидкісного зварю-
вання під флюсом сталевих труб великого 
діаметру. Під керівництвом Б. І. Медо-
вара у 1956–1957 роках створено пер-
шу електропіч типу Р-909 для одержання 
зливків масою 500 т. З початку 60-х років 
розробляв теоретичні основи металознав-
ства і металургії зварювання аустенітних 
(залізовуглецевих сталей), співавтор низ-
ки технології електрошлакового зварю-
вання, наплавлення, переплаву і лиття. З 
1979 року керував роботами зі створення 
нових конструкційних матеріалів. 
Б. І. Медовар – лауреат Ленінської пре-
мії (1963), Державних премій СРСР (1950, 
1987), Державних премій України (1978; 
2004, посмертно), Премії ім. Є. О. Па-
тона (1990), Заслужений  діяч науки і тех-
ніки України (1991), нагороджений орде-
нами і медалями.
І. М. Чиженко
(100 років від дня народження)
Чиженко Іван Миронович – український 
учений в галузі теоретичної електротех-
ніки, професор, академік НАН України 
(1988). Народився 27 березня 1916 року 
в селищі Козин Київської області. Учас-
ник Великої Вітчизняної війни. У 1940 році 
закінчив Київський індустріальний (полі-
технічний) інститут, де працював з 
1946 року (1950–1989 – завідувач кафе-
дри теоретичних основ електротехніки, 
водночас 1959–1969 — проректор з нау-
кової роботи, з 1989 – радник при ректо-
раті). Помер 11 грудня 2004 року.
Наукові праці присвячено створен-
ню електротехніки, зокрема компенса-
ційних перетворювачів електричного 
струму. У 1941–1945 роках І. М. Чижен-
ко пройшов бойовий шлях від Волги до 
Ельби і Праги, був нагороджений бойо-
вими орденами і медалями. Після демо-
білізації поновив наукову та педагогічну 
діяльність в Київському політехнічному 
інституті, де у 1949 році захистив кан-
дидатську, в 1963 році – докторську 
дисертації. І. М. Чиженко розробив 
низку компенсаційних перетворювачів 
електричного струму. Він автор понад 
300 наукових праць, в тому числі 
15 книг, 32 авторських свідоцтв на ви-
находи. Іван Миронович підготував 
50 кандидатів і докторів наук.
І. М. Чиженко – лауреат Ленінської 
премії (1962), Державної премії України 
(1982), Заслужений діяч науки України 
(1974), нагороджений орденами і медалями.
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